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図表 1　アメリカ連邦財政の概況：1971-2011年度（対GDP比、％）
出所：CBO [2011a] より作成。
1971        75                  80            85           90              95               2000           05           10
図表 2　保有者別、アメリカ連邦国債残高の推移：1970-2010年度（単位：兆ドル、％）
出所：OMB [2011b], Department of Treasury資料、より作成。
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図表 3　ブッシュ減税とその延長問題
2010 年 2011 年 有効期間
失効の場合 オバマ当初案 最終案
ブッシュ減税
所得税率
10
15
10 10
2012 年
15 15 15
25 28 25 25
28 31 28 28
33 36 36 33
35 39.6 39.6 35
キャピタルゲイン税率 15 20 20 15
配当税率 15 累進税率 20 15
相続税率 0 55 45 35
ARRA
ほか
失業給付期間延長 給付継続 失効 継続 継続
2011 年従業員・自営業対象
社会保障税
6.2 6.2 ー 4.2
出所：Tax Policy Center [2011] より作成。
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図表 4　アメリカ連邦財政支出の伸び率の推移：2001年度＝ 100
出所：OMB[2011a] より作成。
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図表 5　ARRAの経済効果の推計
実質GDP 失業率
（単位：％） （単位：％）
低推計 高推計 実績値 低推計 高推計 実績値
2009 0.9 1.9 -3.5 -0.3 -0.5 9.3
2010 1.5 4.2 3.0 -0.7 -1.8 9.6
2011 0.7 2.2 -0.5 -1.4
2012 0.1 0.3 -0.1 -0.4
雇用 正規フルタイム雇用
（単位：100 万人） （単位：100 万人）
低推計 高推計 実績値 低推計 高推計
2009 0.5 0.9 -6.0 0.7 1.3
2010 1.3 3.3 -1.0 1.9 4.8
2011 0.9 2.6 1.2 3.6
2012 0.2 0.7 0.2 0.7
出所：CBO [2011b].
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図表 6　2011年予算制御法の概要
出所：ホワイトハウス資料
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図表 7-1　8月合意に基づいた財政赤字の将来推計（単位：10億ドル）
図表 7-2　租税立法の延長、戦費推計を盛り込んだ財政赤字の将来推計
出所：CBO[2011c] より作成
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